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KNIGA ZA GORDITE I NEPOKORNI MAKEDONCI 
 (Vasil Tocinovski, Vreme minato i sega{no, Institut za 
makedonska literatura, Skopje, 2002) 
 
 
"Kon pra{aweto za dvodomnite pisateli# e podnaslovot 
na ovaa kniga na d-r Vasil Tocinovski, eden od najrevnosnite 
prou~uva~i na makedonskata literatura me|u dvete svetski 
vojni i osobeno na pra{aweto za makedonskite avtori koi 
tvorele na tu| jazik, odnosno za takanare~enite "dvodomni 
pisateli#. Ovoj trud na Tocinovski gi obelodenuva `ivotnite 
pateki i tvore~kite aktivnosti na poleto na literaturata na 
devet makedonski avtori koi od vremeto na Ilinden, pa i vo 
periodot me|u dvete svetski vojni pi{uvale, vo osnova, na 
bugarski jazik. Stanuva zbor za Arseni Jovkov, Dimitar G. 
Molerov, Ko~o Molerov, Srebro Janakiev, Vladimir Kova~ev, 
Nikola Hr. Drenkov, Atanas Trendafilov, Hristo Stojkov i 
Angel Karatan~ev. Niz 13 oddelni tekstovni edinici vo ovaa 
kniga se priop{tuvaat kon makedonskata literatura najnovite 
soznanija za tvore~kite premre`ija na ovie makedonski dejci. I 
kako {to potencira i samiot avtor, tekstovite vo knigata 
tragaat "po pomalku poznati avtori i dela, podzaboraveni i 
otfrleni, sekako nenamerno, koi gi pro{iruvaat i zbogatuvaat 
procesite i rezultatite vo makedonskata literatura#. 
 Eden od tie "podzaboraveni i otfrleni# avtori e Arseni 
Jovkov za ~ie tvore{tvo vo ovaa kniga se objavuvaat ~etiri 
teksta: "Poetot Arseni Jovkov#, "Moderniot poetski 
senzibilitet na Arseni Jovkov#, "'Prokletina' - poema od 
makedonskiot `ivot na Arseni Jovkov# i "Eseite, ogledite i 
kritikite na Arseni Jovkov#. Dovolno e da se pro~itaat samo 
ve}e predo~enite naslovi vo knigata i da se donese zaklu~okot 
deka stanuva zbor za avtor so {irok spektar na interes vo 
literaturata. No, ne samo vo literaturata. Arseni Jovkov bil 
aktivno vklu~en i vo borbata za sloboda na makedonskiot narod, 
pa duri bil u~esnik i vo Ilindenskoto vostanie. So pravo 
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Tocinovski veli deka "Jovkov e borec so pu{ka i voin so zbor#. 
^etirite teksta na Tocinovski ni go prika`uvaat Jovkov kako 
poet, pisatel, eseist, kriti~ar, no i kako revolucioner. Se 
poa|a od prou~uvaweto na negovite poetski po~etoci vo 1900 
godina, pa preku romanot vo stihovi "Ilinden#, preku negovite 
pesni objavuvani vo periodi~nite spisanija, preku poemite, 
preku ogledite, se stignuva do zalo`bite na Jovkov za reformi 
vo bugarskiot pravopis. Toa sekako zboruva za negovata ogromna 
anga`iranost bezmalku na sekoj plan od op{testvenoto 
`iveewe. 
 Trgnuvaj}i od osnovnite osobenosti na poetskiot 
senzibilitet na Jovkov, Tocinovski go vramuva ovoj makedonski 
poet vo stilskata formacija nare~ena simbolizam. Niz 
komparativen priod se vr{i edna paralela me|u poetskite 
postapki na Jovkov i Bodler, na Jovkov i Edgal Alan Po, na 
Jovkov i Voislav Ili}. "Jovkov prirodata ja presozdava spored 
Bodler vo '{uma od simboli' i ja koristi tehnikata na 
simbolisti~ko pretska`uvawe, dale~ni navestuvawa i 
asocijacii# - zaklu~uva Tocinovski razrabotuvaj}i gi ponatamu 
oddelnite pesni na Arseni Jovkov so eden simplificiran, no 
funcionalen kni`evno-tolkuva~ki priod. 
 Mo{ne interesna e elaboracijata vo ovaa kniga na esejot 
na Jovkov posveten na tvorecot i na tvore{tvoto pod naslov 
"Du{ata na tvorecot#. I za Jovkov, kako i za mnogumina, 
tvoreweto pretstavuva izblik, neophodna potreba za sozdavawe, 
za pi{uvawe. Tocinovski uspeal da gi izdvoi klu~nite segmenti 
od ovaa statija koja e mo{ne zna~ajna i za samiot Jovkov, no i za 
makedonskata literatura voop{to. Kako ilustracija }e 
poso~ime samo eden del od elaboracijata na Tocinovski kon 
ovoj esej na Jovkov: "Jovkov decidno ja zastapuva tezata oti samo 
golemite lu|e mo`at da bidat golemi tvorci. Samo du{ata 
ispolneta so qubov i verba vo ~ovekot i vo `ivotot gi sozdava 
trajnite vrednosti i gi osvojuva vozvi{enite pridobivki na 
civilizacijata#. 
 Vo ovaa kniga se razgleduva i ogledot "Makedonski 
teatar# na Arseni Jovkov koj{to e pi{uvan po povod jubilejot 
na ^ernodrinski, no i ogledot "Ilindenskoto vostanie vo 
istorijata# od 1923 godina vo koj Jovkov, me|u drugoto, pi{uva: 
"Celiot moj rod be{e obre~en da £ slu`i na Makedonija i 
pove}eto od niv zaginaa za nejzinata sloboda. Ako e nu`en mojot 
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`ivot, jas }e go dadam... Jas ne mo`am da zemam sega pu{ka i da se 
boram. Mojata pu{ka e peroto i jas so nego se boram#. Ete, tokmu 
taka ni e pretstaven Arseni Jovkov vo ovaa kniga na 
Tocinovski. 
 Vo narednite dva teksta od knigata interesot e svrten 
kon tvore{tvoto na bra}ata Dimitar i Ko~o G. Molerovi. 
Prviot tekst gi obrabotuva tvore~kite zafati na Dimitar G. 
Molerov vo 1903 godina, dodeka vtoriot tekst pretstavuva 
priod kon tvore~kiot profil na Ko~o Molerov. Za Dimitar 
Molerov se potvrduva deka mo{ne intenzivna i tvore~ki 
plodonosna e 1903 godina, vreme koga se intenzivira 
makedonskata borba za sloboda i vreme koga se slu~uva 
Ilindenskoto vostanie. Na stranicite na pove}e spisanija 
Dimitar Molerov objavuva pesni koi se posveteni na borbata za 
sloboda, no i na apostolite na taa borba kako {to se Goce 
Del~ev i Dame Gruev. Kako {to ocenuva Tocinovski, 
literaturnoto delo na Dimitar G. Molerov e "dlaboko 
inspirirano od `ivotot i sudbinata na Makedonija#. Istoto 
mo`e da se re~e i za negoviot brat, Ko~o Molerov, koj svojata 
literaturna aktivnost ja zapo~nuva na osumnaesetgodi{na 
vozrast vo poznatata Solunska gimnazija "Sv. Kiril i Metodij#. 
Toj e ~len na VMRO od 1896 godina, a se vklu~il i direktno vo 
borbite za slobodna Makedonija. Od toj aspekt, mo{ne zna~aen i 
kako literaturen, no i kako istoriski dokument e negoviot 
"Ajdu~ki dnevnik# vo koj pokraj istoriskite nastani se 
zapi{uvaat i patilata i stradawata, stravovite i nade`ite na 
~ovekot koj e direkten u~esnik vo tie istoriski slu~uvawa za 
Makedonija. Izvlekuvaj}i zaklu~ok od sodr`inata na ovoj 
"Ajdu~ki dnevnik# Tocinovski potencira deka "Ko~o Molerov 
se identifikuva kako filozof na egzistencijalizmot koj e 
ubeden, i toa javno go propoveda, deka ~ovekot e roden da bide 
sam i nesre}en#. Vo tekstot se analiziraat i raskazite na Ko~o 
Molerov - "Krvav Save# i "Simon#. Vo predgovorot na prviot 
raskaz, kako {to naveduva Tocinovski, e zapi{ano deka stanuva 
zbor za "Vistinska slu~ka vo Razlog (Makedonija) po 
zarobuvaweto na Elena Ston#, a vtoriot raskaz e "prikazna za 
otkornatikot Simon koj kako dete }e ja napu{ti tatkovinata, 
sudbina na mnogu Makedonci, za{to kako {to ja po~nuva 
prikaznata Molerov 'na{ata tatkovina li~i na majka koja ra|a, 
no ne mo`e da hrani'#. O~igledno e deka vo tvore{tvoto na 
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dvajcata bra}a ~elno mesto zazema tatkovinata i pred s¢ 
borbata za nejzino osloboduvawe. Tie se, kako {to bi rekol 
Tocinovski, gordi i nepokorni Makedonci. 
 Srebro Janakiev e eden od devettemina koi go zaslu`ile 
mestoto vo ovaa kniga na Tocinovski, a so toa i mestoto vo 
ramkite na makedonskata literatura. Za Janakiev vo ovaa kniga 
se dava sintagmatskot atribut "vesel skitnik#. Stanuva zbor, 
vsu{nost, za avtor koj svoite prvi poetski objavi gi ima vo 1918 
godina vo vesnikot "Belasica#. Interesno e {to podatocite za 
sebe Janakiev gi dava vo edno pismo do qubenata, negova idna 
sopruga, vo koe samiot toj se identifikuva kako "Veseliot 
skitnik#. Tocinovski vo ovaa kniga go obrabotuva ova pismo za 
koe veli deka, vsu{nost, e poezija vo forma na proza. Pokraj ova 
pismo, vo knigata se obrabotuvaat i pesnite na Srebro Janakiev 
kako {to se "Esenski pesni#, "Esenski cigulki#, "Pismo do 
Vardela#, "Esenski nastroenija# i drugi, a svoe mesto zazema i 
prozniot zapis "Videno i ~uto#. Vo vrska so tvorbite na 
Janakiev, Tocinovski ocenuva: "Kolku i da se tie skromni, 
nedore~eni i so preranata smrt nezavr{eni, sepak ostanuvaat 
kako mal i dragocen prilog vo nejzinata (makedonskata - n.z.) 
tradicija i kontinuitet, nepokor i identitet#. 
 Tekstot "Niz poetskiot rakopis na Vladimir Kova~ev#, 
kako integralen del na ovaa kniga, pretstavuva prilog kon 
izborot od pesni na Kova~ev vo knigata "Pesni za Makedonija# 
objavena vo 1997 godina. Stanuva zbor za eden po{irok osvrt 
naso~en kon rasvetluvaweto na deloto na Vladimir Kova~ev. 
Tocinovski gi predo~uva pesnite na Kova~ev, no i negovite 
poemi i prozni zapisi odreduvaj}i gi osnovnite tematsko-idejni 
sodr`ini: "Negova prvi~na i edinstvena kni`evna tema e 
Makedonija, nejzinite vekovni buni i vostanija, dlaboko 
sokrienite kopne`i po sopstvenata sloboda i idnina koi nikoj 
ne gi podaruva, tuku se izboruvaat so sopstvena borba i `rtvi#. 
Vo taa nasoka se i pi{uvani pesnite "Skitnik#, "Razdelba#, 
"Prosjak#, "Od zaseda#, "Makedonija# i drugi. Vo poemata "Slave 
Merxanov# preku zborovite na junakot, Kova~ev }e vosklikne: 
"Vo tebe skoro }e grejne na slobodata zrakot#. Stanuva zbor za 
vizionerski stihovi na ovoj makedonski poet. Osobeno potresna 
e poemata "Zaboraven, no golem borec# vo koja na kraj junakot 
koj e opkolen vo negovata ku}a "so ~etirite kur{umi gi ubiva 
najbli`nite i najsakanite svoi, a pettiot kur{um od 
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revolverot e na negovoto ~elo#. Toa se vo osnova temite koi se 
sre}avaat vo poezijata na Kova~ev, a koi Tocinovski gi 
razrabotuva vo ovaa kniga. 
 Na narednite stranici od knigata "Vreme minato i 
sega{no# avtorot gi ima predvid tvore~kite dostignuvawa na 
Nikola H. Drenkov. Stanuva zbor za tekstovite "Kni{kite na 
Nikola H. Drenkov# i "Relacijata narod - religija vo dramata 
'Narod i crkva' na Nikola H. Drenkov#. Tocinovski poka`uva 
deka Nikola Drenkov e mnogu dobar poznava~ na crkovnite i 
religioznite pra{awa vo vremeto od krajot na 19 vek, a kako 
argumenti kon ovaa konstatacija stojat negovite dve kni{ki "Da 
pazim du{ata si# i sekako negovata drama "Narod i crkva# koja 
obrabotuva tema od borbata na makedonskiot narod za svoja 
samostojna crkva koja nema da £ robuva na Carigradskata 
patrijar{ija. Vo razrabotkata na ovaa drama, pokraj crkovnite 
pra{awa, Tocinovski obrabotuva i drugi elementi kako {to e 
na primer sindromot na samouni{tuvaweto i predavstvoto kaj 
makedonskiot narod, ili na primer registriraweto na 
folklornite elementi koi se pojavuvaat vo dramata na Nikola 
Drenkov. Toa zboruva deka Tocinovski £ prio|a na ovaa drama 
od pove}e aspekti za da konstatira, na kraj, deka "vo piesata na 
Drenkov imame eden mal zbornik od vredni i vrednosni narodni 
umotvorbi, u{te pove}e {to tie se zapi{ani 'na makedonski 
dijalekt'#. 
 Deka ovaa kniga na Vasil Tocinovski go bri{e pravot od 
mnogu imiwa vo makedonskata literaturna istorija, potvrduva i 
negoviot tekst posveten na socijalniot kni`even anga`man na 
Atanas Trendafilov. Tocinovski gi obrabotuva raskazite od 
"Zimski no}i# i povesta "Ulica i fabrika# na mladoto mom~e 
koe od `ivotot se zboguva na dvaesetgodi{na vozrast i toa pod 
somnitelni okolnosti. I pokraj kratkotrajniot `ivot, 
Trendafilov ostavil zad sebe dela so koi go zaslu`uva mestoto 
vo makedonskata literatura, no i po{iroko vo makedonskata 
istorija kako borec za socijalna i nacionalna sloboda. 
 Kako avtor koj tvori me|u dvete svetski vojni vo ovaa 
kniga e zastapen i dojran~anecot Hristo Stojkov - poet, 
raska`uva~, romansier, literaturen kriti~ar, novinar i 
publicist. Toj e ~len na Makedonskiot literaturen kru`ok 
"Nikola Vapcarov#. Pi{uva raskazi i noveli, a osnovna tema vo 
negovite literaturni trudovi e sudbinata na Makedoncite koi 
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poradi vojnata ja napu{tile tatkovinata. Mo{ne ilustrativen 
e lirskiot zapis "Tatkovata ku}a# na koj Tocinovski mu obrnuva 
osobeno vnimanie. 
 Angel Karatan~ev e posledniot avtor za koj Tocinovski 
pi{uva vo ovaa kniga naslovena kako "Vreme minato i sega{no#. 
I toj spa|a vo redot na onie Makedonci koi ja pre`ivuvaat 
sudbinata na otkornati{tvoto. Socijalnite temi se dominanta 
vo negovoto poetsko tvore{tvo so {to im se dobli`uva na 
Racin i na Nedelkovski. Za ovoj avtor Tocinovski }e zaklu~i: 
"Angel Karatan~ev e poet so moderen tvore~ki senzibilitet. 
So sopstven poetski rakopis koj niz relevantnata naznaka na 
mislata i razmislata e gri`nik kon normite na ~ovekovata 
egzistencija#. 
 Knigata "Vreme minato i sega{no# na Vasil Tocinovski 
e u{te eden negov pridones kon zbogatuvaweto na trezorot na 
makedonskata literaturna istorija. Taa e pokaz deka 
prou~uva~ite na makedonskata literatura i na nejzinite 
istoriski dimenzii se dol`ni da im go dadat vistinskoto mesto 
i da im ja oddadat zaslu`enata po~it na site makedonski 
literaturni dejci. Vasil Tocinovski ve}e dolgo vreme toa go 
raboti. 
 
 
